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st JACOB DE VICTORIA f ranscis De Smi tt ( S~ JAC~UE~ LA VICTOIRE) snauw 2~ voyage 
DEN VLIEGilli"NDEN AREN'l' "naest God.t"-(Après Dieu) 
(L'AIGLE VOLANT) Thomas Bequ 
snau vaerende ten oorloghe (senau armé en guerre). 
DE HERTOGINNE VAN BEI.JE.REN Adriaen Bandeert 
(LA DUCHESSE DE BÀVIERE) . Snauw 
Ostende 
ii92 
15 juin 25 juin 
12 juillet 16 août 
14 juillet 20 août 
61 DEN HERTOGH VAN BEIJEREN- Kaerels Pijeters 27 août .16 sept. 
:OUCJffi Dl': BAVIRE 
(DUG lJE D.AVIBRE). Schip avec patente de l'Junirauté· 
62 SYJ:ITE ANNA - ( st_e ANNE) pa.sschijr bernaert 11 sept 29 oct. 
Snou. Commence jour nal de bord par : "La.us Deo semper" 
63 :LJ:EN DUCK DE BAIJERE 
schijp 
· Carles pieters 
64 S~ ANTHONIUS DE PADUA Joannes sarels (Charles) (s! ANTOINE DE PADOUE) .fregatt 5~ voyage 
65 DEN VLIBGENDEN ARENT Thomas becu 
(L'AIGLE VOLANT).4 pièces de canon. 9~ voyage 
Snou, ar.mé en guerre, avec commission. 
66 DE HERTOGINN.ë; VAN BEIJEREN Carel Jonckheer 
(LA DUCllliSSE DE BAVIBRE) Snauw. 
Liasse 656. 1693 - 1697 
67 DEN ENGHEL BE\'iAERDER Michiel Canoen 
(L 'ANGE GARDIEN) schip. 
68 DEN POSTELJON.(LE POSTILLON) Jacobus Tant 
Snauw, 12 pièces de canon, 4 pierriers, 63 hommes· 
69 DE CONNIGINNE VAN SPAIGNE Guilliam steenkiste 
(LA Illill\IE D'E&AGNE) Snauwschepe (senau) 
4 ,f>ièces de canb.."'l et "volck ende .Amoni tie naer advenante" 
(Equipage et munitions à l'avenant) 
70 DE HERTOGHINNE VAJ.{ BEIJEREN (Après Dieu), 
(LA DUC1IBSS:E DE BAVIERE) Carel jonckheer 
schip vaerende ten oorloghe (armé en guerre) 
71 DEN HERtOGH VAN BEIJEREN jan Vincke 






















23 f évrier 5 avril 
3 avril 19 mai 
vendredi mardi 
7 2 DEN INGEL BEWAEIIDER 'rhomas Goernalij 3 avril 26 mai 
(L 'ANGE GARDIBN). schip arrné en t:,Ll '~rre avec patente 
10 canons, 6 pierriers avec munitions et "inguijpase" (équipage)naer ad.devenante 11 
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Navire Capitaine 
73 DEN VLIEGENDEN .ARE.NT Thomas Bequ 12! voyage 
( L 'AIGLE VOLA.!fJ.1). snou, 4 canons et 6 pierriers. 
74 DE .1"10RGHEN STERRE prospert fabianij 
(Prosper fabiani) 
75 
(L'ETOILE DU 1IATIN). barcklonghe. 
C 1 est la "S'rELLA .1,IA'l 'UT INA 11 
S~ SEBAS'.I.1 IAEN DE REVENGE 




76 s~e MICHIEL (s~ MICHEL) 1Iichiel Van Borre 
(Verborre) snauw 
77 S~ JAN alias schudde beurse francois de Smid t 
79 
snauwe 
S~ PIJETTER(S~ PIERRE) 
anauwe, armée en guerre. 
Pieter de wijrnmer 
ie voyage 
S~ CAfi1ARINA biichiel Mansvel t 
(st~ CATHERINE).snauwschepe 
80 S~ JAN alias schudde beurse franGt> is de Smit 
81 Dl!;N POS'l'ELJON(LE .POSTILLON) Carel pieters 
:Jlars/llvril 1961 


























ltmdi mar:di 96 
snauw. 12 canons, 4 pierriers, 63 hornmes et 7 mousses. 
82 DE . HARTGGINNE VAN BEIEEREN Carel jonckheer 
(LA DUCI-lESSE DE BAVIBRE) 
snou. 6 canons, 4 pierriers ~ 
83 DE s~e PIJE'rTER (st PIERRE) pieter de Wijmmer 
85 
86 
snauw ~ voyage 
S~ SIIBASTIAEN DE lIBVEi'\JGE jan Vermes 
(S~ SEBASTIEN LA REVANCHE) snauwe 2e voyage 
SIN11E JAN alias schudde/ 
snauwe. 2 canons. jbeurse 
Thomas Becquu (Bekue) 
ie voyage 
S~e TClf1AS ENDE.; CATHARINA franscois Car:pentier 
snauwschip de 4 canons (fransois) 
La demande de patente de course donne cormne nom du navire 







87 DE HEIJLIGHE DRIEVEWIGHEIJT Thomas becu de ~onge ( fils) 20 juillet 
(LA SAINTE TRINITE) (et beccu) lundi 
snauw 
88 ONSE 1LIEVE VROffi'l VAN DE PO'l"TERIJ Carlos Wijbo i:r voyage 
(NOl'RE DAïdE DE LA PITTTERIE). La Potterie est à Bruges. 
snouw, contre les ennemis du roi d 1Espa.gne. 
89 s te 1ITCHI.EL ( s~ 1iICHEL) :Michiel Verborre 
snamv. contre nos ennemis de France. 
90 ste JUAN (s~ JEAN) Thomas bequ. 2~ voyage 
snouw de 2 canons, 4 pierriers. 

































































28 juilk ·. 





t 2 sept· 
i mercreë.. __ 

















Navire Capitaine Sortie de / Retour à 
st~ ANTONE DE PADUA Gulliaeme de Suerre (de Zuere) ( S~ AN'1' 0Ii'-l:~ DE PADOUE) 
Oor loghschip ( navire de guerre) 
S~ JAN alias genaemt schuddeburse Maerten Janssen 
Schip ofte barcque longe, armé en guerre. 
JE SUS, :MARIA, AI-.11~A Pieter de Vinck 
snauw van oorloghe (senau de guerre). 
armé de 6 canons et 2 pierriers 
DE LIJEFDE (L'MOUR) 
sloppe (chaloupe) 
s~e .ANTHONIO DE PADUA 
( s_!: .A.N 1l'OJNE :UE PlillOUE) 
"diepo ten oorloghe". 
E.: de Vijnck 
jeannes Lindersen . 
alias van hembden 
GUERRE DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE 
Ostende 
1694 
23 juillet 27 juillet 
23 juillet 27 juillet 
vendredi mardi 
' 1696 
28 juillet 12 août 
samedi dimanche 
1697 







Louis XIV et Espagne (nos Provinces donc: Pays-Bas Espagnols) 
contre : Angleterre, Hollande, Impériaux. 
Navire Capitaine 
Nom et espèce 
Liasse 657. 1702-1704 
DE DRIJE CONNID~HEN pieter de Rij-1~ voyage 
(LES 'rROIS ROIS) Snauw 
LA. SEfu1illNTE Guilliam steenk:iste 
(LA CHA.Ri1Lü~~CE ) ( S pour Ch) 
Snauw. Alla par 53°N. 
T 1 SBRPENT (LE SERPENT) 'l'homas Gournaeij 
Snauw.Capt.signe: 111rhornaes Goerrenaeij" ie; voyage. 
LA SERMiJ'JTE . 
(LA Cïii.lli,üi:NTE) 
Snauw 
S~ AN'rHONIUS DE PADUA ( s:~ AN:WINE DE P.".DOUE) 
houcker, armé en guerre. 
Guilliame Steenkiste 
pijeter de Rij 



























"frega tsclüp11 .armé en guerre. 8 canons. ~r voyage 
Il fit la course jusque 54°10 1 N. 
HE'l' SERPENT (LE SERPEif.r) .liartinus 1.iae s 
snauw de 4 canons,2 pierriers,42 hommes et 6 mousses. 
S~ FRANSIOS (s! FRANCOIS) Thomas Gournay. 2;: voyage 
fregat, en guerre. 8 canons. 




piter Dirij (De Rij) 












3 f évrier 14 f évrier 
16 fév. 7 mars , 
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No Navire 
et 
Capitaine . Sortie de/ Retour à 
Nom espèoe Ostende 
1703 
106 st_e FRANCOIS ( s:t FRANCOIS) Thomas Gourriaeij, 3~ voyage 2) mars 
"fregat",armée en guerre pour croiser contre les ennemis de SM. .ven.dred.i 
107 DE DRIJE CONfäG.HEN(LES TROIS ROIS) pieter de Rij 






108 . s!e MARIE Mii.GHDELENA Phellipe Demoor 19 avril 2 juillet 
.'J. .: ' ( s.!ie MARIE hlL\DELErnE) Il alla à Bordeaux jeudi ltindi 
"fregat" 8 canons, 26 hommes. Avait patente de "Son Ex'?.e de -Marquis de Bedmaer". 
S t l~1HONE DE P.ADUA 
( S~ ANTOINE DE PiillOUE). 
l09 
Fit voyage à Bordeaux. 
· pieter Vrome 
Schip. 
19 avril 
110 s~e FRANCOIS ( S~ FRANCOIS) Thomas Gournaeij 23 avril 
"fregat", en guerre, pour croiser contre les ennernis de S.M. lw1.di 
111 s~e FRANCO IS ( S~ FRANCO IS) Thomas Geur nae ij 
Son lieutenant est G~ Steenkiste. 
8 mai 
ma.rdi 
Il alla jusque 58°N. Et .rencontra Gapt. Lowijs ".:.Jamel, c.à.d. le 
Liégeois Louis Lemel, qui avait été flibustier dans les .A.ntilles. · 
112 st~ FRil.NCOIS ( s! FRAHCOIS) Thomas Gournaeij 




113 DE DDlNNA 
Alla par 54 °45 1 N. 
Pieter Robert (Obert) 13 juille t 17 août 
vendredi vendrcCi 
ONSE LIEVE VRAffilE VAN TROOSTE Michiel Canon 
( NOTRE Diü·1iE DE CONSOLATION) l~r voyage 
2 août 
jeudi 
Snauw avec patente du roi d'Es~gne, contre ses ennernis . 
En mer du Nord, le samedi 4 aout 1703, vit de nombreux navires 
de guerre, et entendit tirer 11des milliers de coups de canon." 
26 août 
dimanche 
115 S~e FRANCOIS ( S~ FRANCOIS) Thomas Gournaeij 5~ voyage 
(gournay) 
26 oust 19 act• 
dima.nche vendredi 
"fregat" • ..<Ula par 58° N et vit -A:ndris Bart. 
116 HET SERPENT (LE SERl?ENT) Martinus llïaes 
Snauw armé en course. ~ voyage 
27 août 
ltmdi 
Maes a une commission de "Son Excellence le marquis de Bed.mar, 
Gouverneur des Pays-Bas Espagnols". Les principa.ux de son 
5 oct. 
vendredi 
équipage ont comparu au Greffe de 1 1..d.mirauté de Calais", en pays 
reconquis" (?).Les Français le disent : "la barque longue Le Serpent". 
117 ONSE LIBVE V.üN 'rROOS'l.1 
(NOT RE DAi'illi DE CONSOLLTION) 
Snaeuw, en guerre , 6 canons. 
Michiel Canon 6 s ept. 27 s ept. 
j eudi .d.lla sur les 11Broad Fourteen" j eudi 
118 ONSE LIEVE V.iiN 'I1ROOST 
(NOTRE DiudE DE CONSOLATION) 
Michiel Canon 
Est ressorti pour sa 
croisière .de 11+ jours. 
senau armé en guerre, de 6 canons. 
119 S t: .ANTOJIB DE P.lillUA 
( S~ AI1J'.rOINE DE PADOUE) 
Schep 
120 S t_a FRANCO IS ( S~ FRANCO IS) 
"fregatte 11 
pijeter Volckenijer 
alla en Ulanche 
Thomas Gournaeij 
6~ voyage 
121 ONSE LIEVE VAN TROOS'.r 11ichie l Canoen 






11+ nov. 21 nov. 
mercredi 










124 ONSE (N .D . 
Snae\ 


























134 BET S 
Snauw 
135 st!:; F 
Frega 
136 s! JJ. 
(at J 
Barok 
i37 s! lv1i 
Schij 
1961 __ 
















; 17 août 
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Navire Capitaine S9I'tie de / Retour à 
Nom et espèce Ostende 
1703 
S~e FRJU'lrCOIS (S~ FRANCOIS) Thomas Gourriay 1 déc. 
11fregatte 11 • ..:üla jusque 5ii 0 N. Son lieutenant Guil~ steenkiste.samedi 
28 déc. 
vendredi 
123 ONSE L:r:EVE V.ilN rrROOST 
(N.D. DE CON30LAïION) 
senau armé en guerre. 




124 ONSE LIBVE Vd.N TROOST 
( N .D. DE CONSOLATION) 
Snaeuw, en guerre. 









DEN EENDR.'1-Gffr ( L 'UNITE) 
fregatte 
s_!; FRiiliCOIS ( s."!: FRANCO IS) 
"fregat". "Li..lla par 55°N. 






DE liillIJ lvL'J)Ji.LENA. Andreas Courne 
(LA. ivL.ü~IE-LkillELEINE). illa à Nantes. ~ voyage 
"fregatte" de 8 canons. 21 ê.mes. 
st~ FR.iiNCOIS (S~ FRANCOIS) Thomas Gournaeij 
fregat. Le 19 avril, entendit beaucoup tirer. ~ voyage 

















18 avril 10 juin 
vendredi rnardi 
13U S. A.N:tHONE DE P..:'J)Eî/A Coelaert· 23 aperel 
( S~ .tJ:fi·OINE DE P.JJOUE) . 21 juin 
Snauwe. ü.rriva à Nuntes le 29 avril, en repartit le 24 ma.i. 









( PHILIPPl!.. V ROI D 'ESPAGNE). Alla par 56°N. 
Snauwscheepe. ( senau). Comrnence journal par : "Laus Deo semper". 
S t~ F&'J'WOIS ( S~ FR~COIS) 
"f re gat" en croisière con tre 







ÁU cours d'un combat, le capt joannis Lendersen fut blessé et 
eut des tués et on dut rentrer à Ostende le 27 juillet. Ce fut le 
lieutenunt ~ichiel Verborre qui remplaça Lendersen. 
S t~ FRáNCOIS ( S~ FRiliCOIS) 
Ils allèrent par 58°N. 
HET SERPENT (LE SERPENT) 
Snauw. ~' .... lla j usque 5 5 ° N 
st~ l!1R1lNCOIJS ( ~ FR!i.NCOIS) 
Fregat •. .i.lla par 56°30 1 N 
S~ JJ~GO DE VIC'rORli 
( S} JACQUES U VICTCJIRE) 
Barokclonghe . 
S~ ~.L:..RIJA ( S t_: hL'i.RIE) 
Schijp. ..:i.lla à Nantes 
Michiel Verborre 






23 juillet 31 août 
mercredi 
6 oust 10 sept. 
mercredi mercredi 
Philippe Coppens 12 sept 10 oct·. 
jan stelt (aussi steel) 18 sept~ 2 janv.1705' 
de ~enbief 
(painbeuf) 
(à auivre) 
